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Аннотация:мақола дам олиш вақти билан боғлиқ бўлган масалаларга бағишланган бўлиб, 
меҳнат қонунчилигига кўра ёлланиб ишлаётган барча фуқаролар дам олиш ҳуқуқига эга эканлиги, 
дам олиш вақтининг асосий турларидан бўлган меҳнат таътиллари ва уларни бериш тартиби 
ёритилган. 
Калит сўзлар:дам олиш ҳуқуқи, дам олиш вақти, дам олиш вақтининг турлари, дам олиш 
куни, йиллик меҳнат таътиллари, узайтирилган ва қўшимча меҳнат таътили, меҳнат таътилини 
бериш тартиби. 
 
Аннотация:в статье рассматриваются вопросы, связанные со временем отдыха, 
трудовым отпуском, который является основным видом времени отдыха, а также порядком их 
предоставления, работающим по найму в трудовом законодательстве. 
Калит сўзлар:право на отдых, время отдыха, виды времени отдыха, выходные дни, 
ежегодный трудовой отпуск, удлиненный и дополнительный отпуск, порядок предоставления 
отпусков. 
 
Annotation:the article deals with the issues of rest period, basic leave, which are the main types of 
rest period, the order of their provision for hired workers in labor legislation. 
Keywords:the right to rest, rest period types, rest period, weekends, annual labor holidays, 
extended and additional holidays, the procedure for granting holidays. 
 
Республикамизда изчил амалга ошириб келинаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий 
ислоҳотларнинг барчаси инсон манфаатларига йўналтирилган ва инсон учун моддий, ижтимоий-
сиёсий, маънавий-руҳий қулай шарт-шароитлар барпо қилишни кўзлайди. 
Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Инсон манфаатларини 
таъминлаш учун, аввало, одамлар билан, халқ билан мулоқот қилиш, уларнинг дарду ташвишлари, 
орзу-ниятлари, ҳаётий муаммо ва эҳтиёжларини яхши билиш керак” [1]. 
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Асосий мақсади фуқаролар учун муносиб ва фаровон турмуш шароити яратишдан иборат 
бўлган давлатимиз бозор муносабатларига ўтиш шароитида  иқтисодий-ижтимоий ҳуқуқларни 
тўла кафолатлашга қаратилган зарур чора-тадбирларни кўриб келмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ–5308-сонли “2017–
2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-
қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. 
Фармонда ижтимоий соҳани ривожлантириш соҳасида ижтимоий ҳимоя қилиш ва фуқаролар 
соғлиғини сақлашни янада кучайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, 
ижтимоий дорихоналарнинг ривожланган тармоғини яратиш, аҳоли бандлиги ва фуқароларнинг 
реал даромадларини ошириш, “истеъмол саватчаси”ни аниқлаш, ижтимоий уй-жойлар 
қурилишини кенгайтириш, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини ва ногиронлиги 
бўлган шахсларни ҳар томонлама манзилли қўллаб-қувватлаш назарда тутилди.  
Иқтисодий ва ижтимоий ҳаёт соҳаларидаги ютуқлар натижасида мамлакатимизда инсон 
ҳуқуқларини тўла кафолатлаш ҳамда бу ҳуқуқларни реал амалга оширилиши учун имкониятлар 
тобора кенгайиб бормоқда. Бу ҳолат ҳар бир фуқаронинг эркин касб танлаш, ўзи хоҳлаган 
машғулот тури билан шуғулланиш, адолатли ва қулай меҳнат шароитларига эга бўлиш, меҳнат 
соҳасида қонунда назарда тутилган барча ҳуқуқлардан фойдаланиш имкониятларига ҳам тўла 
тааллуқлидир. 
Иш вақти давомийлигини чегаралаш ва ҳақ тўланадиган меҳнат таътилига бўлган ҳуқуқнинг 
таъминланиши инсон ҳуқуқлари соҳасидаги асосий халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам муҳим 
ўрин эгаллайди. Жумладан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (24-м.) ва “Иқтисодий, 
ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро Пакт (7-м.)да ҳар бир шахснинг дам олиш 
ва бўш вақтга эга бўлиш ҳуқуқи, хусусан, иш кунининг оқилона чекланиши ва ҳақ тўланадиган 
даврий таътилга бўлган ҳуқуқи назарда тутилган. 
Ўзбекистон томонидан ратификация қилинган ХМТнинг 47-сонли “Иш вақти 
давомийлигини ҳафтасига қирқ соатга қисқартириш тўғрисида”ги (1935) ва 52-сонли “Ҳақ 
тўланадиган таътиллар тўғрисида”ги (1936) конвенциялари дам олишга бўлган ҳуқуқ билан 
бевосита боғлиқ. 
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида назарда тутилган энг муҳим ижтимоий 
ҳуқуқлардан бири ёлланиб ишлайдиган ходимларга берилган дам олиш ҳуқуқидир. 
Конституциямизнинг 38-моддасига кўра: “Ёлланиб ишлаётган барча фуқаролар дам олиш 
ҳуқуқига эгадирлар. Иш вақти ва ҳақ тўланадиган меҳнат таътилининг муддати қонун билан 
белгиланади”. 
Конституциямизда эълон қилинган ушбу ҳуқуқ Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат 
кодекси ва бошқа қонунлар билан янада аниқлаштирилган, бу ҳуқуқдан фойдаланиш йўллари ва 
воситалари белгилаб қўйилган. 
Ёлланиб ишловчи ходимларнинг дам олиш хуқуқлари қонунда қатъий белгилаб 
қўйилганлиги ва уларга амал қилиш мулкчилик шакли, ташкилий хўжалик усулидан қатъи назар, 
барча корхона, ташкилот иш берувчиларига ҳуқуқий мажбурият сифатида юклатилганлиги 
ходимлар учун меҳнат ҳуқуқлари кафолатларидан биридир. 
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 8-боби дам олиш вақтига 
бағишланган бўлиб, 126-моддага кўра дам олиш вақти ходим меҳнат вазифаларини бажаришдан 
холи бўлган ва бундан ўз ихтиёрига кўра фойдаланиши мумкин бўлган вақтдир. 
Меҳнат кодексининг 8-боби 1-параграфи иш куни давомидаги кундалик, ҳар ҳафта ва 
байрам кунларидаги дам олиш вақтларини назарда тутади. Умумий қоидага кўра дам олиш 
вақтида ишга жалб этиш тақиқланади. Бироқ ишлаб чиқариш зарурияти ва бошқа қонунларда 
назарда тутилган объектив сабабларга кўра дам олиш вақти ҳисобидан ишга жалб этишга қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартиб ҳамда шартларда йўл қўйилиши мумкин. Иш вақтидан ташқари 
ишлар, дам олиш кунлари ва байрам кунларидаги ишлар учун камида икки ҳисса миқдорида ҳақ 
тўланади. Байрам ва дам олиш кунидаги иш ходимнинг хоҳишига қараб бошқа дам олиш куни 
бериш билан қопланиши мумкин.  
Ходимларни байрам кунлари иш берувчининг фармойиши билан ишга жалб этишга алоҳида 
ҳоллардагина қонунда назарда тутилган асослар бўйича ва тартибда йўл қўйилади [2]. 
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Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ва бошқа қонун ҳужжатларига кўра иш 
вақтининг халқаро ҳужжатлар талабларига тўла мос равишда чеклаб қўйилганлиги дам олиш 
вақти соҳасидаги энг самарали ва ишончли кафолатдан иборатдир. 
Ходимларга бериладиган дам олиш вақтининг энг муҳим кўриниши йиллик меҳнат таътили 
ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 133-моддасига кўра барча 
ходимларга, шу жумладан ўриндошлик асосида ишлаётган ходимларга, дам олиш ва иш 
қобилиятини тиклаш учун иш жойи ва ўртача иш ҳақи сақланган ҳолда йиллик меҳнат таътиллари 
берилади. Айрим тоифадаги ходимларга уларнинг меҳнат вазифаларининг ўзига хос жиҳатлари ва 
хусусиятларини ҳамда бошқа ҳолатларини эътиборга олиб, қонун ҳужжатларига мувофиқ 
узайтирилган таътиллар белгиланади. 
Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилиги меҳнат ҳуқуқлари ва кафолатларининг 
минимал даражасини ўрнатган бўлиб, барча иш берувчилар ходимларга уларни тақдим этишлари 
лозим. Иш берувчи томонидан Касаба уюшмаси қўмитаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик 
органи билан келишиб қабул қилинган жамоа шартномалари, жамоа келишувлари, локал 
ҳужжатлар, шунингдек меҳнат шартномаси қонунчиликда назарда тутилганига нисбатан қўшимча 
меҳнат ҳуқуқлари ва кафолатларини назарда тутиши мумкин. Масалан, ходимларга амалиётда 
мазкур корхона ёки мазкур соҳада узоқ йиллик меҳнат стажи учун қўшимча ҳақ тўланадиган 
меҳнат таътиллари (қонунчиликда белгиланганидан ташқари), оилавий ҳолатини ҳисобга олиб 
(тўй, бола туғилиши, яқин қариндошининг вафот этиши) қисқа муддатли ҳақ тўланадиган 
таътиллар бериш ҳам кенг тарқалган.  
Меҳнат шароити ўзига хос бўлган ишлар учун, шунингдек ўта зарарли ва ўта оғир меҳнат 
шароити учун қўшимча таътилнинг энг кам муддати, бундай таътилни бериш шартлари ва тартиби 
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан белгиланади. 
Таътил ҳар йили, шу таътил берилаётган иш йили тугагунига қадар берилиши лозим. Ишлаб 
чиқариш тусидаги сабабларга кўра жорий йилда таътилни тўлиқ бериш имкони бўлмаган алоҳида 
ҳолларда, ходимнинг розилиги билан таътилнинг ўн икки иш кунидан ортиқ бўлган қисми 
кейинги иш йилига кўчирилиши мумкин, шу йили ундан, албатта, фойдаланмоғи лозим. 
Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижасида қўлга киритаётган 
ютуқлари ҳаётимизда туб ўзгаришларга олиб келмоқда ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда, энг 
аввало, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг Ўзбекистон томонидан ратификация қилинган 
конвенцияларида назарда тутилган халқаро стандартларни янада кенг жорий этиш имконини 
юзага келтирмоқда. Шу муносабат билан биз дам олиш вақтига оид меҳнат қонунчилиги 
нормаларига, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ва бошқа қонунларга 
ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, дам олиш вақтига оид нормаларни конкретлаштириш 
зарурати долзарб бўлиб турибди деб ҳисоблаймиз. Шунга кўра, меҳнат қонунчилигининг дам 
олиш вақтига оид қоидалари кенгайтирилиши юзасидан қуйидагиларни таклиф қиламиз: 
Меҳнат кодексининг дам олиш вақтига оид боби иш вақтидан ташқари вақтларда ишга жалб 
этишга йўл қўйиладиган асосларни назарда тутиши ва айнан шу ернинг ўзида бундай ишларга 
жалб этилиши мумкин бўлмаган ходимлар тоифалари аниқ равшан кўрсатиб қўйилиши керак. 
Чунки бу ҳолатнинг аниқ кўрсатиб қўйилмаганлиги ва ҳавола қилувчи хусусиятга эга эканлиги 
қонун нормасини қўллашда бирмунча қийинчиликларни келтириб чиқармоқда; 
Меҳнат кодекси иш берувчининг ташаббусига кўра меҳнат таътилини кейинроққа кўчириш 
асослари ва тартибларини ҳам назарда тутиши, бунда ходимлар ҳуқуқларининг кафолатларига 
риоя этилиши керак; 
Бизнинг фикримизча, меҳнат таътилидан объектив сабабларга кўра ушбу иш йилида 
фойдаланиш имкони бўлмаган ҳолларда, шунингдек иш берувчи объектив сабаблар билан мазкур 
иш йилида ходимга меҳнат таътилини бериш имконига эга бўлмаган тақдирда корхона касаба 
уюшмаси ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органи билан келишилган ҳолда меҳнат таътилини 
тўлалигича кейинги иш йилига кўчириш тартиби жорий қилиниши керак. Чунки корхоналар 
амалиётини ўрганиш ва текшириш натижаларининг гувоҳлик беришича, йиллик меҳнат таътилини 
ушбу иш йилида бермаслик кейинги йилларга ўтказиш ҳоллари мавжуд бўлиб, бу ҳол меҳнат 
қонунчилиги бузилишига олиб келмоқда; 
йиллик меҳнат таътилидан ўз вақтида фойдаланмаслик ва шу билан боғлиқ равишда аввалги 
йилларда фойдаланилмаган вақтлар учун таътил талаб қилиш ҳоллари тез-тез учраб турибди. Бу 
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масалада Меҳнат кодексида аниқ ва тушунарли норманинг мавжуд эмаслиги кўпгина 
чалкашликлар ва мураккабликларга сабаб бўлмоқда. 
Ушбу бўшлиқни бартараф қилиш учун, назаримизда, Меҳнат кодекси янги мазмундаги “Ўз 
вақтида фойдаланилмаган таътилдан фойдаланиш ва унинг учун пуллик компенсация тўлаш” 
деган 1511-модда билан тўлдирилиши лозим: 
ходимларга узайтирилган ва қўшимча меҳнат таътили берилишига асос бўладиган ҳолатлар 
ва қўшимча таътил муддати, уларни бериш тартибларини назарда тутувчи махсус қонунчилик 
ҳужжатлари ишлаб чиқилиши ва қабул қилиниши лозим. 
Фикримизча, меҳнат шартномаси асосида ёлланиб ишловчи ходимларга бериладиган барча 
турдаги таътилларни ягона тизимга соладиган, уларни бериш шартлари ва тартибларини аниқ-
равшан, тушунарли тарзда белгилаб берадиган Ўзбекистон Республикасининг “Таътиллар 
тўғрисида”ги махсус қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш вақти келди. 
Меҳнат ҳуқуқи соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштирилиши ва ривожлантирилиши 
жаҳоннинг демократик давлатлари, ривожланган мамлакатлар қонунчилик амалиёти, халқаро 
ҳуқуқий илғор тажриба ва тамойиллар эътиборга олиниб амалга оширилиши лозим. 
Қонунчилигимизни такомиллаштириш умумий тараққиётимизнинг зарурий шарти бўлиб, 
иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларда амалга ошираётган ислоҳотларимиз таяниши керак 
бўлган заминни мустаҳкамлиги, илгари томон силжишимиз суръати, халқаро ҳамжамиятга 
интеграциялашувимиз муваффақияти кўп жиҳатдан ҳуқуқий ислоҳотларимиз самараси ва 
ютуқларига боғлиқдир. Зероки, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов 
таъкидлаганидек: “Бу диёр, бу бетакрор юрт барчамизники, Ватанимизнинг мавқеи ва обрўйини 
дунёда муносиб даражага кўтариш ҳаммамизнинг муқаддас бурчимиз деб, айнан шундай тушунча 
билан бир ёқадан бош чиқариб, белимизни қаттиқ боғлаб, жорий этилаётган ислоҳот ва янгиланиш 
жараёнларини қатъият билан давом эттирсак, ҳеч шубҳасиз, марра бизники – Ўзбекистонимизда 
ўзгаларнинг ҳавасини тортадиган эркин ва фаровон жамиятни, албатта, қурамиз, ўзимизнинг эзгу 
мақсадларимизга, албатта, етамиз” [3]. 
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